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今年，中国（包括台湾地区）共有 69 家公司进入《财富》世
界 500 强排行榜，公司数量排名世界第二，比上一年增加了
15 家公司，这也是中国上榜公司数量连续第 8 年上升。
世界头号经济强国美国拥有的世界 500 强企业数量从
2002 年最高峰的 198 家下跌到今年的 132 家。日本虽然从世
界第二落到世界第三，但仍有 68 家企业入围，日本曾在 1995
年最高峰时达到 148 家入围。法国、德国、英国分别以 35、34、
31 家排在第四、第五、第六。
这些光鲜数字的背后却仍有中国与世界发达国家企业间
的差距，就如同此前 GDP 所反映的事实一样。2011 年 2 月公
布的数据显示，中国 2010 年全年 GDP 首次超过日本。进入









的年利润大都在 20 亿美元以下，39 家企业年利润在 10 亿美
元以下。
就 69 家中国上榜企业的利润额分布来看，利润额 50 亿
美元以上的企业仅占总企业数量的 13%，而 10 亿美元以下
的企业则占到 56%的大比例。
相对的，对美国 132 家上榜企业分析来看，利润额达 50















































进入 500 强，而美国的沃尔玛在 500 强中排行第一，法国的家
乐福排行 32，英国的特易购、德国的麦德隆都进入前 100 强，
日本永望集团排名第 127。
值得注意的是，尽管发展过程中存在诸多弊端，但中国是
这十年发展最快的国家。2000 年中国只有 8 家企业入围，而
且排名最高的中国石化仅排第 58 位，只有两家企业进入前
100 位。2011 年则有 54 家（包括香港、台湾）入围，中国石化、
中国石油、国家电力公司三家排在前 10 位，有 5 家进入前
100 名。
美国在排名前 100 位的企业中占有 30 席，其实力之强
劲，其他国家不可比。但是 2000 年 500 强中美国企业有 185
家，十年减少了 47 家，美国经济地位的下降也是明显的。
日本在 2000 年有 107 家企业入围 500 强，2011 年减少
了 36 家，虽仍为世界经济强国，但其经济衰退速度也很快。
以网络通讯设备行业为例，诺基亚、思科、爱立信和华为
依次是世界排名第一到第四的企业。诺基亚以高营业收入稳
居第一，但年增长率却达-23.3%，前三家企业的这一数字均
为负值，而华为的年增长率则为 25.4%，比诺基亚高将近
50%。爱立信和华为以相近的营业收入位列三四名，但华为的
年增长率远高于爱立信。这四家企业的利润排名则是：思科、
华为、诺基亚、爱立信。
中国号称世界工厂，但进入 500 强的制造企业只有中国
石化、中国石油、三大汽车公司（还要先靠其中的合资企业）、
中国航空集团公司、中国兵器集团公司、宝钢、武钢、鞍钢、沙
钢、华为、联想十三家公司。这些企业中仅有华为、联想两家公
司在技术创新、全球化、管理等方面和美、日、欧企业有得一
比。
尽管近年来中国在家用电器、工程机械、电子信息等方面
进步非常快，在精细制造业方面与世界的差距仍旧很大。家用
电器、电子信息（台湾企业不在内）、精密机械、精细化工、生物
医药、食品饮料等只有两家企业进入 500 强。
中国进入 500 强的大多数企业是资源垄断性行业（石油、
煤炭、电力、银行、交通）的企业。这些企业在管理机制、创新能
力、人均效率等方面与世界 500 强中的美、日、欧企业仍有很
大差距。
总的来说，中国企业最大的差距主要还是在创新能力、管
理能力、国际化能力三个方面。虽然中国是世界第二经济大
国，但我们仍不能算经济强国。
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